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●陈宣明
　　纵观历史 , 每当社会发生重大变革时 , 在意识
形态中 , 首先受到冲击的就是义利观。今天也不例
外 ,“主观为自己 , 客观为别人”合理吗 ?“一切向















的公有制条件下 , 公与私尚未分化 , 因而决定当时
的义利观是直接的朴素的义利统一观。在阶级社会








绝对位置 , 一切个人利益都被宗族利益所掩没 , 由
此必然产生绝对的道义主义义利观。后在工业资本
主义社会 , 由于物质资料的生产进一步发展 , 强劲
的商品经济关系无孔不入 , 粉碎了传统的宗法关
系 , 经济物质关系决定着社会制度及其社会意识 ,
个人拥有物质生产资料就意味着自由和幸福 , 资本
主义私有制助长了这种欲望 , 因此 , 原来的绝对道
义主义义利观就被新产生的绝对功利主义义利观所
代替。但是 , 这样的代替 , 只是一种片面性代替另
一种片面性 , 并没有解决义利的分裂问题。历史的
车轮在继续滚动 , 人类社会带着义利分裂问题进入






史过程 , 体现了物质世界否定之否定的发展规律 ,
它表明 : 社会主义义利统一观在社会主义社会中的






况 , 具有历史必然性的社会主义义利统一观 , 应采
取如下三原则 :
第一 , 承认和肯定义利同在。旧的义利观 , 不
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是强调“义”, 而否认“利”; 就是强调“利”, 而
否认“义”, 这些都是片面的。社会主义义利观克










“利”的片面性做法 , 指出 : “不讲多劳多得 , 不重
视物质利益 , 对少数先进分子可以 , 对广大群众不
行 , 一段时间可以 , 长期不行。革命精神是非常宝
贵的 , 没有革命精神就没有革命行动。但是 , 革命
是在物质利益的基础上产生的 , 如果只讲牺牲精
神 , 不讲物质利益 , 那就是唯心论。” (《邓小平文
选》第 2 卷 , 第 146 页) 邓小平还针对那些否认集
体利益即“义”的片面性做法进行了批评 : “我们
提倡按劳分配 , 承认物质利益 , 是要为全体人民的
物质利益奋斗。每个人都应该有他一定的物质利
益 , 但是这决不是提倡各人抛开国家、集体和别
人 , 专门为自己的物质利益奋斗 , 决不是提倡各人
都向‘钱’看 , 要是那样 , 社会主义和资本主义还
有什么区别 ?” (同上书 , 第 337 页) 这里邓小平强
调 : 既要讲革命精神 (义 ) , 又要讲物质利益
(利) ; 既要讲个人利益 (利) , 又要讲集体利益
(义) , 显然 , 他是承认和肯定义利同在的。二是社
会主义政治制度的直接规定。在无产阶级专政的条
件下 , 阶级对抗已不存在 , 无产阶级和广大劳动人
民的整体利益就转化为社会 (包括国家、集体、公





(《斯大林选集》下卷 , 第 355 页) 对此 , 列宁也说
过 : “只有从社会主义实现时起 , 社会生活和私人
生活的各个方面才会开始真正地迅速地向前推进”







律的发展” (同上书 , 第 4 卷 , 348 页) 。作为社会
主义文化的重要组成部分 , 社会主义义利观也是如












可能是平均富裕和同步富裕 , 所以 , 必须允许部分
人先富 , 先富帮后富 , 以达到共同富裕。在这里允
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题上 , 社会主义义利观必须持“义居首位”的态
度。邓小平说 : “我们从来主张 , 在社会主义社会




自己的利益。” (《邓小平文选》第 2 卷 , 第 337 页)
为什么当义利矛盾时 , 要“义居首位”呢 ? 首先 ,
义利矛盾中 , 义是矛盾的主要方面。在现实中 , 虽
说义本质上是利 , 利是义之基础 , 但义却决定着道
德关系的性质 , 规定着利是否或多大程度上具有合
理性。也就是说 , 人的行为是否是善的 , 主要决定
于“义”。一般地说 , 仗义为他人谋利的行为是善
的 , 合义为己谋利的行为也是善的 , 凡是不义的东
西都是不道德的。其次 , 在社会与个体矛盾中社会
更具根本性。某个体死亡 , 社会还会继续存在下
去 , 而一旦社会“死亡”, 任何个体都无法存在下
去。社会主义社会本身就是对个体本质的规定 , 没
有社会主义社会便没有社会主义个体 , 因而 , 只有
社会主义社会的良好存在 , 才会有个人的真实存
在。这样 , 如果不把社会及为之谋利之义放在首
位 , 那么等于否定个体的真实存在。再次 , 从可持
续发展的角度看 , 整体是本位。“人类负有保护和
改善这一代和将来世世代代的环境的庄严责任。”
(见联合国于 1992 年通过的《人类环境宣言》) 保
护好环境是为了人类这一整体能得以更好地存在更
好地延续 , 人类负有这一责任 , 具体个体也负有这
一责任。如果个体不认真对待并且履行这一责任 ,
各行其是 , 势必导致环境的破坏 , 人类整体的生存
条件恶化 , 那么 , 个体的生存也会受到威胁。社会






“义”, 在道德关系中的关键地位和重要作用 , 也就
决定着在义利关系中“义”始终处于首要地位 , 在
义利矛盾时 , 即两者不可兼得时 , “利”必须服从
“义”。
第三 , 承认和肯定义利互补。义非利 , 利非
义 , 义利具有对立性 , 从本质上看 , 义则为他 , 利
则为己 ; 从价值上看 , 义是精神需要 , 利是物质需
要 ; 从精神境界看 , 义为高尚 , 利为平庸。但必须
看到 , 如邓小平所说的那样 : “在社会主义制度之
下 , 归根结底 , 个人利益和集体利益是统一的 , 局
部利益和整体利益是统一的 , 暂时利益和长远利益
是统一的。” (《邓小平文选》第 2 卷 , 第 175 页)
这说明义利具有一致性。邓小平又说 : “一部分地
区、一部分人可以先富起来 , 带动和帮助其他地
区、其他的人 , 逐步达到共同富裕。” (《邓小平文
选》第 3 卷 , 第 149 页 ) 部分人先富 , 这是图
“利”; 而为了共同富裕 , 先富带动和帮助后富 , 这
是行“义”。图利要行义 , 因为只有搞好了共同富
裕 (义) , 先富和后富才有真正的富 (利) 。这说明
义利互补。那么 , 义利这种一致性和互补性究竟表
现在哪些方面呢 ? 一般说来有如下几个方面 : 一是
存在依据上互补 , 义本质上是利 , 是为他之利 , 因
而利是义产生的基础 , 无利则无以谈义 ; 利 , 即为
我之利 , 必须是合乎道义的 , 否则 , 抛弃了矛盾的
另一方也就失去其自身存在的肯定性。二是体现形
式上互补 , 行义必须以让利的形式来体现 , 而任何
功利无不假借一定的道义来作为其实现形式。三是
保障条件上互补 , 言义者要不落于空谈 , 唯一的保
障条件就是拿出实利来 ; 而言利者 , 若要得到真实
之利 , 唯一的保障条件也只能是仗义的。四是检验
标准上互补 , 义是主体为他人的意志的体现 , 究竟
是不是义 , 义的实现程度有多高 , 都必须通过主体
实践结果 ———为他之利的情况来做出判断 , 同样 ,
任何人所获之利 , 有多大 , 是否真实 , 唯一的检验
办法也只能是主体实践合乎道义与否及其程度。五
是主体价值上互补 , 在复杂的社会关系中 , 人的价
值是两方面的整合 , 为他利实现了义也就实现了主
体的社会价值 , 满足了精神需要 ; 为我利实现了真
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实之利也就实现了主体的自我价值 , 满足了物质需
要 , 这两方面都是真实主体不可或缺的 , 任何单方
面对主体来讲都是不充分的 , 不圆满的。只有两方
面的整合才能达到主体的存在和发展的要求。总
之 , 在现实生活中 , 任何人既是道义责任者 , 又是
功利追求者 , 义与利实际上是紧密地联系在一起 ,
互为补充 , 使主体更加充实。
上述三原则的有机整合构成了社会主义义利统
一观。其中 , 承认并且肯定义利同在是基本点 , 承
认并且肯定义居首位是着重点 , 承认并且肯定义利























呢 ? 社会主义义利观告诉我们 , 既然义利同在、互











益 , 同时更重要的是要在全体人民中 , 提倡为人民
服务和集体主义的精神 , 提倡尊重人、关心人、热
爱集体、热心公益、扶贫济困、为人民为社会多做












人利益 , 是极端不义的行为 , 因而必须坚决反对拜
金主义、享乐主义和个人主义。既然义利同在 , 就
必须维护社会利益 , 尊重别人利益 ; 既然义居首
位 , 就决不可见利忘义 , 唯利是图。虽可鼓励人们
通过合法经营和诚实劳动获取正当的个人利益 , 但
绝不能怂恿人损公肥私 , 损人利己。
总之 , 社会主义义利观具有现实必然性 , 其三
原则既是对社会主义现实道德的提炼 , 又是引导现
实文明生活的具有普遍适用性的道德规范。它告诉
我们 : 不是“主观为自己 , 客观为别人”, 而是
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